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KATA PENGANTAR

	Dengan memanjatkan puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Kasih Karunia-Nya, akhirnya dapat terselesaikan Karya Tulis yang berjudul “Sistem Pengelolaan Data Siswa di SLTP Negeri 4 Randudongkal”.
	Karya Tulis ini masih jauh dari sempurna. Diharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk kebaikan penulisan Karya Tulis selanjutnya. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada;
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl.Comp. selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua 1 STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, ST, M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika.
4.	Ibu Indra Yatini.B, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing Karya Tulis.
5.	Seluruh Dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Seluruh Guru, Staf dan Karyawan di SLTPN 4 Randudongkal yang telah mendukung dan membantu.
7.	Mama, Ibu Mertua dan Suamiku tercinta atas Do’a dan restu yang tiada henti mengiringi setiap langkahku.
8.	Ilman Nafi’an Nur putra pertamaku tersayang.
9.	Mas Tomson, terima kasih atas bantuannya.
10.	Teman-temanku di kost, terima kasih atas kekeluargaan yang telah kalian berikan.
11.	Kerabat dan handa taulan yang memberikan dorongan dan bantuan, sehingga dapat terselesaikan Karya Tulis ini dengan baik
Semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan pengetahuan dan Sistem Informasi.


































Terima kasih kepada Mamah, Ibu mertua, Suamiku, Ilman Nafi’an Nur putraku yang lucu, Kakakku Atas Do’a, Restu, Dorongan dan Semangat yang telah mereka berikan.
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